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Northwest Conference Online 
2001 NWC Softball Standings (Final) 
II NWC II % II All I % 
!*Pacific Lutheran Lutes II 16-2 II .889 11 26-10 .722 
jLinfield Wildcats II 14-7 II .667 11 24-17 .585 
jPuget Sound Loggers II 11-8-1 1 .575 1121-12 .636 
jGeorge Fox Bruins II 12-9 .571 1116-14-2 .531 
jLewis & Clark Pioneers II 11-10 .524 1122-18-1 .549 
jwillamette Bearcats II 9-11 .450 1116-19 .457 
jPacific Boxers 11 3-14-1 .194 II 4-18 I .182 I 
!Whitworth Pirates II 3-18 .143 II 7-28 II .200 I 
* = clinched NWC title 
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Northwest Conference Softball - Team Statistics 
Northwest Conference Softball 
Team Statistics 
• (}t.t~gQlJI .. L&~td~rs. 
• Per-gflme Stats 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of May 17, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Batting avg 
Univ. of Puget Sound .321 
Pacific Lutheran U.. . 317 
Pacific University.. .282 
Linfield College.... . 268 
Lewis & Clark Coll.. .257 
George Fox Univ ...... 236 
Willamette Univ..... .235 
Whitworth College... .234 
Slugging pet 
Pacific Lutheran U.. .455 
Univ. of Puget Sound .408 
Lewis & Clark Coll.. . 340 
Pacific University ... 340 
Linfield College.... .337 
Whitworth College... .294 
Willamette Univ ...... 290 
George Fox Univ ...... 276 
On base pet 
Pacific Lutheran U.. .382 
Univ. of Puget Sound .365 
Lewis & Clark Coll. . . 3 52 
Linfield College.... .322 
George Fox Univ..... .322 
Pacific University ... 315 
Willamette Univ ...... 304 
Whitworth College... .277 
Runs scored 
Pacific Lutheran U.. 210 
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Northwest Conference Softball -Team Statistics 
Univ. of Puget Sound 184 
Linfield College.... 176 
Lewis & Clark Coll .. 155 
Willamette Univ ..... 118 
George Fox Univ..... 102 
Whitworth College... 78 
Pacific University.. 64 
Hits 
Pacific Lutheran U .. 326 
Univ. of Puget Sound 311 
Linfield College .... 294 
Lewis & Clark Coll.. 269 
Willamette Univ ..... 201 
Whitworth College ... 190 
George Fox Univ ..... 184 
Pacific University.. 165 
Runs batted in 
Pacific Lutheran U.. 188 
Univ. of Puget Sound 165 
Linfield College .... 155 
Lewis & Clark Coll .. 135 
Willamette Univ..... 95 
George Fox Univ... .. 73 
Whitworth College... 64 
Pacific University.. 54 
Doubles 
Pacific Lutheran U.. 55 
Univ. of Puget Sound 50 
Linfield College.... 47 
Willamette Univ. .. . . 39 
Lewis & Clark Coll.. 37 
George Fox Univ.. ... 29 
Pacific University.. 23 
Whitworth College... 22 
Triples 
Lewis & Clark Coll.. 14 
Univ. of Puget Sound 7 
Linfield College.... 5 
Whitworth College... 3 
Pacific Lutheran U.. 3 
Pacific University.. 1 
George Fox Univ... .. 1 
Willamette Univ..... 1 
Home runs 
Pacific Lutheran U.. 27 
Whitworth College... 7 
Univ. of Puget Sound 7 
Lewis & Clark Coll.. 7 
Linfield College.... 6 
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Pacific University.. 3 
Willarnette Univ... .. 2 
Total bases 
Pacific Lutheran U.. 468 
Univ. of Puget Sound 396 
Linfield College.... 369 
Lewis & Clark Coll.. 355 
Willarnette Univ ..... 248 
Whitworth College... 239 
George Fox Univ ..... 215 
Pacific University .. 199 
Total plate appearances 
Lewis & Clark Coll .. 
Linfield College .... 
Pacific Lutheran U .. 
Univ. of Puget Sound 
Willarnette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Pacific University .. 
At bats 
1275 
1221 
1156 
1069 
1012 
938 
901 
646 
Linfield College .... 1095 
Lewis & Clark Coll .. 1045 
Pacific Lutheran U .. 1029 
Univ. of Puget Sound 970 
Willarnette Univ ..... 854 
Whitworth College... 812 
George Fox Univ ..... 779 
Pacific University .. 586 
Walks 
Lewis & Clark Coll.. 137 
Pacific Lutheran U.. 92 
George Fox Univ... .. 88 
Linfield College.... 81 
Willarnette Univ..... 75 
Univ. of Puget Sound 66 
Whitworth College... 42 
Pacific University.. 26 
Hit by pitch 
Pacific Lutheran U.. 20 
Lewis & Clark Coll.. 18 
Willarnette Univ. .. .. 13 
George Fox Univ..... 12 
Whitworth College... 8 
Linfield College.... 8 
Univ. of Puget Sound 5 
Pacific University.. 4 
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Strikeouts 
Lewis & Clark Call.. 146 
Whitworth College ... 136 
Linfield College.... 128 
Pacific Lutheran U.. 125 
George Fox Univ ..... 114 
Willamette Univ ..... 100 
Univ. of Puget Sound 99 
Pacific University.. 76 
Sac bunts 
Lewis & Clark Call.. 71 
Willamette Univ..... 62 
George Fox Univ..... 56 
Whitworth College... 35 
Linfield College.... 32 
Pacific University.. 26 
Univ. of Puget Sound 23 
Pacific Lutheran U.. 8 
Sac flies 
Willamette Univ..... 8 
Pacific Lutheran U.. 7 
Univ. of Puget Sound 5 
Linfield College.... 5 
Whitworth College... 4 
Pacific University.. 4 
Lewis & Clark Call.. 4 
George Fox Univ..... 3 
Stolen bases 
Willamette Univ... .. 76 
George Fox Univ..... 52 
Whitworth College... 32 
Linfield College.... 23 
Univ. of Puget Sound 19 
Pacific Lutheran U.. 19 
Pacific University.. 18 
Lewis & Clark Call.. 16 
Caught stealing 
Willamette Univ..... 16 
George Fox Univ... .. 15 
Linfield College.... 13 
Whitworth College... 12 
Pacific University.. 10 
Lewis & Clark Call.. 7 
Pacific Lutheran U.. 6 
Univ. of Puget Sound 5 
Steal attempts 
Willamette Univ..... 92 
George Fox Univ..... 67 
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Whitworth College... 44 
Linfield College.... 36 
Pacific University.. 28 
Pacific Lutheran U.. 25 
Univ. of Puget Sound 24 
Lewis & Clark Call.. 23 
Grounded into DP 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Lewis & Clark Call .. 
Linfield College .... 
Pacific Lutheran U .. 
5 
2 
1 
1 
1 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 17, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IF/Game 
Earned run avg 
Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific University .. 
Whitworth College ... 
Opposing bat avg 
1. 62 
1. 87 
2.03 
2.11 
2.28 
2.44 
3.93 
5.39 
Pacific Lutheran U.. . 217 
Willamette Univ ...... 224 
George Fox Univ ...... 225 
Linfield College.... .231 
Univ. of Puget Sound .265 
Lewis & Clark Call.. .275 
Pacific University.. . 297 
Whitworth College... .358 
Innings pitched 
Lewis & Clark Call .. 278.1 
Linfield College .... 269.0 
Willamette Univ ..... 238.0 
Pacific Lutheran U .. 237.2 
Univ. of Puget Sound 221.1 
George Fox Univ ..... 215.2 
Whitworth College ... 213.0 
Pacific University .. 142.2 
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Batters struck out 
Lewis & Clark Call.. 170 
Pacific Lutheran U .. 164 
Willamette Univ..... 144 
Linfield College .... 139 
George Fox Univ ..... 122 
Univ. of Puget Sound 78 
Pacific University.. 69 
Whitworth College... 58 
Batters SO out looking 
Pacific Lutheran U.. 36 
Linfield College.... 35 
George Fox Univ..... 26 
Lewis & Clark Call.. 25 
Univ. of Puget Sound 17 
Pacific University.. 15 
Whitworth College... 10 
Willamette Univ..... 5 
Wins 
Pacific Lutheran U.. 26 
Linfield College.... 24 
Lewis & Clark Call.. 22 
Univ. of Puget Sound 21 
George Fox Univ..... 16 
Willamette Univ..... 16 
Whitworth College... 7 
Pacific University.. 4 
Losses 
Whitworth College... 28 
Willamette Univ..... 19 
Pacific University.. 18 
Lewis & Clark Call.. 18 
Linfield College.... 17 
George Fox Univ..... 14 
Univ. of Puget Sound 12 
Pacific Lutheran U.. 10 
Saves 
Willamette Univ..... 5 
Pacific Lutheran U.. 5 
Lewis & Clark Call. . 3 
Linfield College.... 2 
Univ. of Puget Sound 1 
Runners picked off 
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Sac bunts allowed 
Lewis & Clark Coll.. 59 
Willamette Univ. .. . . 45 
Linfield College.... 39 
Whitworth College... 34 
Univ. of Puget Sound 33 
Pacific Lutheran U.. 30 
George Fox Univ. .. . . 29 
Pacific University.. 28 
Sac flies allowed 
Whitworth College... 9 
Lewis & Clark Coll.. 6 
Willamette Univ..... 5 
Univ. of Puget Sound 5 
Pacific University.. 3 
George Fox Univ..... 2 
Linfield College. . . . 1 
Hits allowed 
Pacific University.. 174 
George Fox Univ ..... 188 
Pacific Lutheran U.. 196 
Willamette Univ..... 198 
Univ. of Puget Sound 227 
Linfield College .... 235 
Lewis & Clark Coll.. 307 
Whitworth College ... 339 
Runs allowed 
Pacific Lutheran U.. 97 
George Fox Univ..... 103 
Linfield College.... 104 
Willamette Univ..... 111 
Univ. of Puget Sound 121 
Pacific University.. 130 
Lewis & Clark Coll .. 143 
Whitworth College... 222 
Earned runs allowed 
Willamette Univ..... 55 
George Fox Univ..... 65 
Pacific Lutheran U.. 69 
Linfield College.... 72 
Univ. of Puget Sound 72 
Pacific University.. 80 
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Lewis & Clark Coll.. 97 
Whitworth College ... 164 
Walks allowed 
Lewis & Clark Coll.. 47 
Linfield College.... 48 
George Fox Univ..... 57 
Pacific University.. 60 
Willamette Univ. .. . . 74 
Whitworth College... 75 
Pacific Lutheran U.. 87 
Univ. of Puget Sound 94 
Doubles allowed 
Pacific Lutheran U.. 18 
George Fox Univ. .. . . 22 
Pacific University.. 25 
Univ. of Puget Sound 32 
Willamette Univ..... 36 
Lewis & Clark Coll.. 41 
Linfield College.... 49 
Whitworth College... 61 
Triples allowed 
Univ. of Puget Sound 2 
George Fox Univ... .. 3 
Linfield College.... 3 
Willamette Univ..... 3 
Pacific Lutheran U.. 5 
Pacific University.. 8 
Lewis & Clark Coll.. 8 
Whitworth College... 9 
Home runs allowed 
Pacific Lutheran U.. 3 
Willamette Univ.. .. . 3 
Lewis & Clark Coll.. 4 
Pacific University.. 5 
Whitworth College... 9 
Linfield College.... 10 
George Fox Univ.. ... 12 
Univ. of Puget Sound 12 
Wild pitches 
Univ. of Puget Sound 30 
Lewis & Clark Coll.. 22 
Pacific University.. 19 
Whitworth College... 16 
George Fox Univ.. .. . 15 
Pacific Lutheran U.. 14 
Willamette Univ..... 4 
Linfield College.... 1 
Balks 
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George Fox Univ..... 1 
Hit batters 
Whitworth College... 16 
Univ. of Puget Sound 16 
Linfield College.... 13 
Pacific Lutheran U.. 11 
George Fox Univ..... 11 
Willamette Univ.. .. . 8 
Pacific University.. 5 
Lewis & Clark Call.. 5 
Intentional BB allowed 
Pacific University.. 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of May 17, 2001) 
(All games) 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Fielding pet 
Linfield College.... . 961 
Pacific Lutheran U.. . 950 
Univ. of Puget Sound .945 
Whitworth College... .941 
Willamette Univ..... .941 
Lewis & Clark Call.. . 940 
George Fox Univ ...... 936 
Pacific University.. . 935 
Chances 
Lewis & Clark Call .. 1278 
Linfield College .... 1178 
Willamette Univ ..... 1173 
Pacific Lutheran U .. 1090 
Univ. of Puget Sound 1088 
Whitworth College ... 1075 
George Fox Univ ..... 1046 
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Pacific University .. 678 
Putouts 
Lewis & Clark Coll.. 835 
Linfield College .... 807 
Willarnette Univ ..... 714 
Pacific Lutheran U.. 713 
Univ. of Puget Sound 664 
George Fox Univ ..... 647 
Whitworth College... 639 
Pacific University.. 428 
Assists 
Willarnette Univ ..... 390 
Whitworth College... 373 
Lewis & Clark Coll.. 366 
Univ. of Puget Sound 364 
George Fox Univ..... 332 
Linfield College .... 325 
Pacific Lutheran U.. 322 
Pacific University.. 206 
Errors 
Lewis & Clark Coll.. 77 
Willarnette Univ..... 69 
George Fox Univ..... 67 
Whitworth College... 63 
Univ. of Puget Sound 60 
Pacific Lutheran U.. 55 
Linfield College.... 46 
Pacific University.. 44 
Fielding double plays 
Univ. of Puget Sound 16 
Lewis & Clark Coll.. 9 
Willarnette Univ..... 8 
Linfield College.... 7 
George Fox Univ... .. 7 
Pacific University.. 5 
Whitworth College... 5 
Pacific Lutheran U.. 5 
Stolen bases against 
Whitworth College... 61 
Lewis & Clark Coll.. 42 
George Fox Univ... .. 27 
Willarnette Univ..... 23 
Pacific University.. 22 
Pacific Lutheran U.. 21 
Univ. of Puget Sound 19 
Linfield College.... 12 
Caught stealing by 
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Lewis & Clark Call.. 16 
Linfield College.... 16 
Willamette Univ. .. . . 15 
Whitworth College... 14 
Univ. of Puget Sound 10 
George Fox Univ. ... . 8 
Pacific Lutheran U.. 6 
Pacific University.. 5 
Steal attempts against 
Whitworth College... 75 
Lewis & Clark Call.. 58 
Willamette Univ..... 38 
George Fox Univ.. .. . 35 
Univ. of Puget Sound 29 
Linfield College.... 28 
Pacific Lutheran U.. 27 
Pacific University.. 27 
Passed balls 
Willamette Univ..... 26 
Univ. of Puget Sound 14 
Pacific University.. 13 
George Fox Univ..... 12 
Whitworth College... 12 
Pacific Lutheran U.. 11 
Lewis & Clark Call.. 8 
Linfield College. . . . 5 
Catchers interference 
Per-Game Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (as of May 17, 2001) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team G AB H/g 2B/g 3B/g HE/g BB/g 
Univ. of Puget Sound 33 970 9.42 1.52 .21 .21 2.00 
Pacitic Lutheran u .. 36 1029 9.06 l. 53 .08 . 75 2.56 
Pacific University .. 23 586 7.17 l. 00 . 04 .13 1.13 
SO/g 
3.00 
3.47 
.30 
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5.00 .58 5.58 90 17 29 15 6 
5.22 . 53 5.83 89 18 28 16 7 
2.35 .78 2.78 90 9 25 8 4 
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Linfield College .... 41 1095 7.17 1.15 .12 .15 1. 98 3.12 3.78 . 56 4.29 89 14 24 12 6 
Lev1is & Clark Coll .. 41 1045 6.56 .90 .34 .17 3.34 .56 3.29 .39 3.78 81 12 21 10 10 
George Fox Univ ..... 32 779 5.75 .91 .03 2.75 3.56 2.28 1. 62 3.19 83 10 19 7 9 
Willamette Univ ..... 35 854 5.74 1.11 .03 .06 2.14 2.86 2. 71 2.17 3.37 84 11 19 9 7 
Whitworth College ... 35 812 5.43 . 63 .09 .20 1. 20 3.89 1.83 .91 2.23 90 8 21 7 4 
* = average based on 100 plate appearances 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Team G IP I PiG W-L +IP +H +R +ER +BB +SO +2B +3B +HR +BF 
Willamette Univ ..... 35 238.0 6.2 16-19 7.0 5. 8 3. 3 1.6 2.2 4.2 1.1 0.1 0.1 29.9 
Linfield College .... 41 269.0 6.1 24-17 7.0 6.1 2.7 1 a 1.2 3. 6 1.3 0.1 0.3 29.1 
Pacific Lutheran u .. 36 237.2 6. 1 26-10 7.0 5.8 2.9 2.0 2. 6 4.8 0.5 0. 1 0.1 30.4 
George Fox Univ ..... 32 215.2 6.2 16-14 7.0 6. 1 3. 3 2.1 1.9 4.0 0.7 0.1 0.4 30.4 
Univ. of Puget Sound 33 221.1 6.2 21-12 7.0 7.2 3. 8 ? " -~ . ..) 3. 0 2.5 1.0 0.1 0.4 31.8 
Lewis & Clark Coll .. 41 278.1 6.2 22-18 7.0 7.7 l r _.. 0 2.4 1.2 4.3 1.0 0.2 0. 1 31.0 
Pacific University .. 23 142.2 6.0 4-18 7.0 8. 5 6. 4 3.9 2.9 3. 4 1.2 0.4 0.2 33.4 
Whitworth College ... 35 213.0 6. 0 7-28 7.0 11. 7. 3 5. 4 2.5 1.9 2.0 0.3 0. 3 35.6 
+ average based on 7-inning game 
....,_.,.....,..~ .... '"'"""·"'""'"''~'~""'''''''~·~""~~'"'''"'•"""'"'""""'"'~'""',...."',.......~--""-~'N"""'~«'~'~'""""'0'~~':-~--w"'~ 
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Northwest Conference Softball 
Individual Statistics 
• Cftt~gmy L~ftd~r~ 
• Per-game Stats 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of May 17, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Batting avg 
Jill Voorhies, UPS .......... 448 
Kim Gainey, PAC ............. 407 
Shannon Fritzke, PLU ........ 397 
Jewel Koury, PLU ............ 391 
Meghan Zygar, UPS ........... 385 
Tracy Jonas, L&C ............ 384 
Heather Lovejoy, UPS ........ 375 
Gretchen Reiner, LIN ........ 371 
Katie Roberts, PAC .......... 362 
Heather McVay, PAC .......... 353 
Slugging pet 
Shannon Fritzke, PLU ........ 645 
Heather Lovejoy, UPS ........ 607 
Jewel Koury, PLU ............ 598 
Tracy Jonas, L&C ............ 560 
McKenna Dotson, PLU ......... 553 
Kim Gainey, PAC ............. 519 
Jill Voorhies, UPS .......... 512 
Jenny Ferries, PLU .......... 508 
Kyra Rohner, L&C ............ 508 
Gretchen Reiner, LIN ........ 500 
On base pet 
Kim Gainey, PAC. . . . . . . . . . . . . 4 7 6 
Jill Voorhies, UPS......... .469 
Sarah Camp, GFU ............. 457 
Tracy Jonas, L&C.. . . . . . . . . . . 454 
Alicia Guerrero, PLU ........ 453 
Sara Shideler, PLU .......... 441 
Shannon Fritzke, PLU ........ 431 
Meghan Zygar, UPS ........... 430 
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Jewel Koury, PLU ............ 429 
Gretchen Reiner, LIN ........ 420 
Runs scored 
Alicia Guerrero, PLU....... 32 
Stacey Springer, LIN....... 29 
Tracy Jonas, L&C... .. . . .... 28 
Jill Voorhies, UPS......... 28 
Kelsey Palaniuk, PLU....... 27 
Courtney Ludwig, UPS....... 24 
Jen Hammond, WU.. .. . . . . . .. . 24 
Heather Lovejoy, UPS....... 23 
Gretchen Reiner, LIN....... 23 
Kyra Rohner, L&C......... .. 22 
Hits 
Jill Voorhies, UPS......... 56 
Tracy Jonas, L&C........... 48 
Shannon Fritzke, PLU.... .. . 48 
Gretchen Reiner, LIN....... 46 
Stacey Springer, LIN....... 42 
Heather Lovejoy, UPS....... 42 
Jenny Ferries, PLU.. ....... 40 
Jewel Koury, PLU. .. . . . . ... . 36 
5 tied at.................. 35 
Runs batted in 
Heather Lovejoy, UPS....... 33 
Jenny Ferries, PLU. .. . . .. . . 32 
Kyra Rohner, L&C...... ..... 31 
Shannon Fritzke, PLU....... 30 
Gretchen Reiner, LIN....... 28 
Melissa Korb, PLU... .. . . . . . 24 
McKenna Dotson, PLU.... ... . 23 
Courtney Ludwig, UPS....... 22 
Jewel Koury, PLU.. .. ... . . . . 22 
Robin Kreger, L&C.. .. . . . . . . 20 
Doubles 
Heather Lovejoy, UPS....... 13 
Shannon Fritzke, PLU... .. . . 12 
Jen Hammond, WU............ 11 
Gretchen Reiner, LIN....... 11 
Marcie Hagen, WU... .. . . . . . . 10 
Marie Potter, UPS.......... 9 
Tracy Jonas, L&C.... ....... 9 
McKenna Dotson, PLU... ..... 9 
4 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Triples 
Kyra Rohner, L&C. .. . . . . . . . . 6 
Tracy Jonas, L&C.. ... . . . . . . 5 
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Aubrie Caldwell, WHTW...... 2 
Jill Voorhies, UPS......... 2 
Heather Lovejoy, UPS....... 2 
Jewel Koury, PLU........... 2 
16 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Home runs 
Shannon Fritzke, PLU... .... 6 
McKenna Dotson, PLU........ 4 
Kelsey Palaniuk, PLU....... 4 
Jenny Ferries, PLU..... ... . 4 
Kyra Rohner, L&C.. .. . . . . . . . 3 
Heather Lovejoy, UPS....... 3 
Jamie Jones, LIN........... 3 
Courtney Ludwig, UPS....... 3 
Jewel Koury, PLU.... .. . .. . . 3 
5 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Total bases 
Shannon Fritzke, PLU... .. . . 78 
Tracy Jonas, L&C. ... . . .. . . . 70 
Heather Lovejoy, UPS....... 68 
Jill Voorhies, UPS......... 64 
Gretchen Reiner, LIN....... 62 
Kyra Rohner, L&C...... ... . . 60 
Jenny Ferries, PLU..... ... . 60 
Jewel Koury, PLU.. .. . . . .... 55 
Kelsey Palaniuk, PLU.. .. . .. 55 
McKenna Dotson, PLU.. .. . . .. 52 
Walks 
Kyra Rohner, L&C.. .. . . ... .. 24 
Sarah Camp, GFU.... .. . .. ... 23 
Alicia Guerrero, PLU....... 18 
Sara Shideler, PLU.. .. . . . . . 15 
Lilli Bauer, L&C. . . . . . . . . . . 15 
Robin Kreger, L&C..... ... . . 15 
Megan Schlam, LIN.......... 15 
Tracy Jonas, L&C... .. . ... .. 14 
Jen Itano, UPS............. 14 
Casie Runksmeier, L&C.. .. . . 14 
Hit by pitch 
Sara Shideler, PLU.... .. . . . 7 
Rhonda Devore, L&C.... ..... 5 
Kari Vander Weerd, WU.. ... . 4 
Rochelle Hawkins, L&C.. ... . 3 
Sarah Camp, GFU. .. . .. . .. . . . 3 
Cori Wulf, GFU............. 3 
Andrea Krol, L&C........... 3 
Jenny Ferries, PLU......... 3 
Kate Cashill, WU..... .. . . . . 3 
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11 tied at................. 2 
Sac bunts 
Meaghan Sussman, WU..... .. . 13 
Brittany Baird, GFU.. .. . . . . 12 
Stacy Nielsen, LIN......... 12 
Margot Lindsay, L&C.... .... 10 
Andrea Krol, L&C........ .. . 10 
Courtney Ludwig, UPS....... 8 
Rhonda Devore, L&C. ... . .. . . 8 
Kate Cashill, WU... .. .. .. . . 8 
Ginger Ewing, WHTW.. .. . .. . . 8 
7 tied at.................. 7 
Sac flies 
McKenna Dotson, PLU. .. ..... 4 
Kari Vander Weerd, WU... .. . 3 
Gretchen Reiner, LIN....... 2 
Laura Romag, WHTW... .. . .. . . 2 
Jenny Erickson, UPS........ 2 
27 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Stolen bases 
Maria Ortiz, WU... .. .. . . . . . 14 
Sherri Mabie, WU.. ......... 13 
Marcie Hagen, WU. .. .. ...... 11 
Rebecca Dean, GFU..... .. . . . 11 
Jill Voorhies, UPS......... 10 
Ginger Ewing, WHTW......... 10 
Aubrie Caldwell, WHTW.. .. . . 9 
Amy Ferguson, WU... ........ 9 
Brittany Baird, GFU...... .. 7 
Annie Buck, WHTW. ... . . . . . . . 7 
Total plate appearances 
Stacey Springer, LIN....... 154 
Kyra Rohner, L&C........... 147 
Tracy Jonas, L&C ........... 144 
Jen Dieringer, LIN ......... 143 
Robin Kreger, L&C .......... 140 
Gretchen Reiner, LIN ....... 140 
Lilli Bauer, L&C ........... 135 
Megan Schlam, LIN .......... 133 
Jill Voorhies, UPS ......... 131 
Shannon Fritzke, PLU ....... 130 
At bats 
Stacey Springer, LIN ....... 144 
Jen Dieringer, LIN ......... 131 
Tracy Jonas, L&C ........... 125 
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Jill Voorhies, UPS ......... 125 
Gretchen Reiner, LIN ....... 124 
Shannon Fritzke, PLU ....... 121 
Jenny Ferries, PLU ......... 118 
Kyra Rohner, L&C ........... 118 
Robin Kreger, L&C .......... 118 
Megan Schlam, LIN .......... 116 
Steal attempts 
Sherri Mabie, WU... ........ 15 
Maria Ortiz, WU.. .. . . . . .. .. 14 
Ginger Ewing, WHTW.... ..... 13 
Rebecca Dean, GFU...... .. . . 13 
Marcie Hagen, WU... .. . . .. . . 12 
Jill Voorhies, UPS......... 12 
Amy Ferguson, WU... .. .. .. .. 11 
Annie Buck, WHTW. .. . . . . . . . . 10 
3 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Strikeouts 
Trisha Tang, WHTW.. ... . . ... 25 
Kelly Johnson, LIN......... 20 
Kyra Rohner, L&C... ... . . . . . 20 
Liz Coburn, L&C. .. . . ... .... 19 
Jamie Jones, LIN........... 18 
Alicia Guerrero, PLU..... .. 18 
Sara Shideler, PLU. ... . . . .. 18 
Tracy Jonas, L&C.... .. . . . . . 17 
Beezer Cocking, WHTW.. .. . .. 16 
5 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Caught stealing 
Jennifer Barnes, PAC....... 5 
Stacey Springer, LIN....... 4 
Annie Buck, WHTW... ... . . . .. 3 
Andrea Fay, WHTW..... .. . . . . 3 
Ginger Ewing, WHTW... ...... 3 
Jill Ashkinos, WU..... ..... 3 
Alicia Guerrero, PLU... .. .. 3 
17 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Grounded into DP 
Rebecca Dean, GFU. .. . . ... .. 2 
Megan Schlam, LIN.......... 1 
Kat Baer, L&C. ... . . .. . . . . .. 1 
Jennifer Kennedy, GFU.... .. 1 
Lori Adams, WHTW... ... . . . . . 1 
Miriam Liesch, GFU......... 1 
Ellen Sickler, GFU. . . . . . . . . 1 
Trisha Tang, WHTW.......... 1 
Irene Bryant, PLU.... .. . . . . 1 
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Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 17, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Earned run avg 
Kacey Brice, LIN .......... . 
Hayley Boston, WU ......... . 
Laura Steenson, GFU ....... . 
Alicia Herman, LIN ........ . 
Melissa Korb, PLU ......... . 
Meaghan Sussman, WU ....... . 
McKenna Dotson, PLU ....... . 
Kelsey Weidkamp, UPS ...... . 
Meghan Walsh, UPS ......... . 
Jewel Koury, PLU .......... . 
Opposing bat avg 
1. 21 
1. 42 
1. 56 
1. 69 
1. 70 
1. 80 
1. 81 
1. 92 
2.18 
2.25 
Melissa Korb, PLU ........... 147 
Laura Steenson, GFU ......... 203 
Meaghan Sussman, WU ......... 211 
Hayley Boston, WU.......... .219 
Alicia Herman, LIN .......... 222 
Kacey Brice, LIN ............ 228 
Nikki Coplin, LIN ........... 240 
McKenna Dotson, PLU ......... 250 
Meghan Walsh, UPS ........... 250 
Jewel Koury, PLU ............ 256 
Innings pitched 
Liz Coburn, L&C ............ 200.1 
Laura Steenson, GFU ....... . 
Hayley Boston, WU ......... . 
Lori Adams, WHTW .......... . 
Kacey Brice, LIN .......... . 
Meghan Walsh, UPS ......... . 
Nikki Coplin, LIN ......... . 
Melissa Korb, PLU ......... . 
Mandy Batey, PAC .......... . 
Kelsey Weidkamp, UPS ...... . 
Batters struck out 
179.2 
157.1 
139.2 
115.2 
109.1 
99.1 
94.2 
89.1 
87.2 
Liz Coburn, L&C ............ 154 
Laura Steenson, GFU........ 111 
Melissa Korb, PLU.......... 109 
Hayley Boston, WU.......... 83 
Kacey Brice, LIN........... 59 
Mandy Batey, PAC........... 50 
Meghan Walsh, UPS.......... 50 
Nikki Coplin, LIN.......... 49 
Meaghan Sussman, WU... ... . . 42 
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Lori Adams, WHTW..... .. .. . . 42 
Batters SO out looking 
Liz Coburn, L&C........ .. .. 22 
Laura Steenson, GFU...... .. 22 
Melissa Korb, PLU... .. . . . . . 20 
Nikki Coplin, LIN.......... 13 
Kacey Brice, LIN........... 13 
Meghan Walsh, UPS.......... 10 
Alicia Herman, LIN......... 9 
Mandy Batey, PAC........... 8 
Jessica Baca, PLU. .. . . . . ... 8 
Teresa Garcia, PAC......... 7 
Wins 
Laura Steenson, GFU. .. . . . . . 15 
Liz Coburn, L&C..... ....... 14 
Hayley Boston, WU..... ... . . 12 
Meghan Walsh, UPS.......... 11 
Melissa Korb, PLU. .. . . . ... . 10 
Kacey Brice, LIN........... 10 
Nikki Coplin, LIN.......... 10 
Jauna Williams, L&C... .. . . . 8 
Jewel Koury, PLU........ .. . 8 
2 tied at........... . . . . . . . 7 
Saves 
Melissa Korb, PLU... ... .. . . 3 
Hayley Boston, WU.... .. .... 3 
Liz Coburn, L&C..... .. . . .. . 3 
Meaghan Sussman, WU. ... . . . . 2 
Kelsey Weidkamp, UPS....... 1 
McKenna Dotson, PLU.... ... . 1 
Kacey Brice, LIN........... 1 
Jessica Baca, PLU... .. . .. . . 1 
Nikki Coplin, LIN.......... 1 
Appearances 
Liz Coburn, L&C............ 37 
Lori Adams, WHTW.... ... . . . . 33 
Hayley Boston, WU... ... . . . . 33 
Laura Steenson, GFU. ....... 27 
Beezer Cocking, WHTW. .. .. . . 22 
Kacey Brice, LIN........... 21 
Melissa Korb, PLU. .. . . . . . . . 21 
Nikki Coplin, LIN.......... 20 
Jauna Williams, L&C.... .... 19 
2 tied at.................. 18 
Games started 
Laura Steenson, GFU. .. . . . . . 26 
Liz Coburn, L&C...... .. . . . . 25 
Hayley Boston, WU... .. . . . . . 20 
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Kacey Brice, LIN........... 17 
Meghan Walsh, UPS.......... 17 
Lori Adams, WHTW........... 16 
Nikki Coplin, LIN.......... 16 
Jauna Williams, L&C.. .. .. .. 16 
Mandy Batey, PAC........... 16 
2 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Games finished 
Lori Adams, WHTW........... 16 
Hayley Boston, WU. ... . . . . . . 13 
Liz Coburn, L&C............ 12 
Melissa Korb, PLU.... .. ... . 9 
Beezer Cocking, WHTW... ... . 8 
Alicia Herman, LIN......... 7 
Andrea Fay, WHTW.. .. . . . . . . . 6 
Teresa Garcia, PAC......... 5 
4 tied at.................. 4 
Games in relief 
Lori Adams, WHTW.... ... .. . . 17 
Hayley Boston, WU.... ... . .. 13 
Liz Coburn, L&C........ ... . 12 
Andrea Fay, WHTW.. .. . . . . . . . 11 
Beezer Cocking, WHTW. ...... 10 
Melissa Korb, PLU.... .. ... . 10 
Alicia Herman, LIN......... 7 
McKenna Dotson, PLU........ 6 
Nicole Romero, WU.......... 6 
Teresa Garcia, PAC......... 5 
Sac bunts allowed 
Liz Coburn, L&C. .. . .. .. . . . . 41 
Hayley Boston, WU.. .. ... . . . 27 
Lori Adams, WHTW.. .. . . . . ... 24 
Laura Steenson, GFU........ 23 
Kacey Brice, LIN........... 19 
Jauna Williams, L&C.. .. . . . . 18 
Nikki Coplin, LIN.......... 17 
Meghan Walsh, UPS.......... 16 
3 tied at.................. 14 
Sac flies allowed 
Beezer Cocking, WHTW... .. .. 4 
Liz Coburn, L&C.. . . . . . . . . . . 4 
Lori Adams, WHTW... .. . . . . . . 4 
Kelsey Weidkamp, UPS....... 3 
Nicole Romero, WU.. .. . . . . . . 2 
Hayley Boston, WU.... .. . . . . 2 
Jauna Williams, L&C... .. . . . 2 
Laura Steenson, GFU.. .. . . . . 2 
Mandy Batey, PAC........... 2 
6 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Losses 
Lori Adams, WHTW... .. . . . . . . 16 
Liz Coburn, L&C.... .. .. . . . . 15 
Mandy Batey, PAC........... 11 
Laura Steenson, GFU........ 10 
Hayley Boston, wu.... .. . . .. 10 
Teresa Garcia, PAC......... 7 
Beezer Cocking, WHTW... .. .. 7 
5 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Runners picked off 
Wild pitches 
Meghan Walsh, UPS.......... 24 
Jauna Williams, L&C.. .. .. . . 12 
Liz Coburn, L&C.. ... . . . . . .. 10 
Lori Adams, WHTW........ ... 10 
Mandy Batey, PAC........... 10 
Teresa Garcia, PAC......... 9 
Laura Steenson, GFU.. ...... 8 
Melissa Korb, PLU. .. . . ... . . 7 
Amy Larson, GFU... .. . . . .. .. 7 
Jessica Baca, PLU. ... . . . . .. 6 
Balks 
Laura Steenson, GFU..... .. . 1 
Hit batters 
Meghan Walsh, UPS.......... 15 
Lori Adams, WHTW.. ... . . . . . . 14 
Nikki Coplin, LIN.......... 11 
Laura Steenson, GFU. ... . . . . 9 
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Jewel Koury, PLU... ... . . . . . 7 
Liz Coburn, L&C . . . . . . . . . . . . 5 
Nicole Romero, WU.......... 4 
Hayley Boston, WU. .. . . . . . .. 4 
Jessica Baca, PLU.. .. . . . . . . 3 
Teresa Garcia, PAC......... 3 
Intentional BB allowed 
Teresa Garcia, PAC......... 1 
Hits allowed 
McKenna Dotson, PLU........ 18 
Kerry Oswalt, UPS.......... 31 
Nicole Romero, WU.... ... . .. 32 
Meaghan Sussman, WU... ... . . 36 
Alicia Herman, LIN......... 46 
Melissa Korb, PLU...... .. .. 48 
Amy Larson, GFU.......... .. 51 
Andrea Fay, WHTW... .. . . . . . . 55 
Jessica Baca, PLU... ....... 59 
Jewel Koury, PLU. ... . . . .... 71 
Runs allowed 
McKenna Dotson, PLU...... .. 6 
Kerry Oswalt, UPS.......... 17 
Alicia Herman, LIN......... 17 
Nicole Romero, WU..... .. .. . 22 
Meaghan Sussman, WU.... .. . . 25 
Jessica Baca, PLU....... ... 27 
Melissa Korb, PLU........ .. 29 
Kacey Brice, LIN........... 31 
Amy Larson, GFU... .. . . . . .. . 35 
Jewel Koury, PLU......... .. 35 
Earned runs allowed 
McKenna Dotson, PLU........ 5 
Nicole Romero, WU.... .. . . . . 11 
Meaghan Sussman, WU...... .. 12 
Alicia Herman, LIN......... 13 
Kerry Oswalt, UPS.......... 14 
Jessica Baca, PLU.......... 19 
Kacey Brice, LIN........... 20 
Jewel Koury, PLU.. ... . . .. . . 22 
Melissa Korb, PLU...... .. . . 23 
Kelsey Weidkamp, UPS....... 24 
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Walks allowed 
McKenna Dotson, PLU... .. . . . 6 
Alicia Herman, LIN......... 10 
Nicole Romero, WU.......... 12 
Jewel Koury, PLU... ........ 14 
Kacey Brice, LIN........... 18 
Nikki Coplin, LIN.......... 20 
Beezer Cocking, WHTW....... 21 
Jessica Baca, PLU........ .. 22 
Liz Coburn, L&C... ......... 23 
Meaghan Sussman, WU. ....... 23 
Doubles allowed 
McKenna Dotson, PLU.... .. . . 2 
Kerry Oswalt, UPS.......... 4 
Jessica Baca, PLU.......... 4 
Andrea Fay, WHTW........... 5 
Nicole Romero, WU.. .. .. . .. . 5 
Melissa Korb, PLU.. ... ... .. 5 
Jewel Koury, PLU... .. . . .... 7 
Teresa Garcia, PAC......... 7 
Meaghan Sussman, WU........ 8 
Amy Larson, GFU.... .. . . . . . . 8 
Triples allowed 
Nikki Coplin, LIN.......... 1 
Laura Steenson, GFU.... ... . 1 
Kerry Oswalt, UPS.......... 2 
Beezer Cocking, WHTW.... ... 2 
Jewel Koury, PLU. .. . . . . . . .. 2 
Amy Larson, GFU.... ... . . . . . 2 
Kacey Brice, LIN........... 2 
Hayley Boston, WU.......... 3 
Jessica Baca, PLU.. .. . . . . . . 3 
Jauna Williams, L&C. ....... 3 
Home runs allowed 
McKenna Dotson, PLU.. .. . . . . 1 
Jessica Baca, PLU... .. . .. . . 1 
Nicole Romero, WU...... ... . 1 
Hayley Boston, WU...... .. . . 1 
Meaghan Sussman, WU..... .. . 1 
Andrea Fay, WHTW.. .. . . . . . . . 1 
Jewel Koury, PLU... ........ 1 
Kerry Oswalt, UPS.......... 1 
Teresa Garcia, PAC......... 2 
Amy Larson, GFU....... ... . . 2 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of May 17, 2001) 
(All games) 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
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Fielding pet 
Alisa Galego, LIN .......... 1.000 
Kelly Johnson, LIN ......... 1.000 
Resa Lee, PLU .............. 1.000 
Amy Ferguson, WU ........... 1.000 
Allison Gaboury, PLU ....... 1.000 
Gina Frazier, UPS .......... 1.000 
Jenny Peterson, UPS ........ 1.000 
Sarah Jertberg, GFU ........ 1.000 
Alicia Herman, LIN ......... 1.000 
Genisis Heath, WU .......... 1.000 
Chances 
Trisha Tang, WHTW.......... 317 
Meaghan Sussman, WU ........ 306 
Rebecca Dean, GFU .......... 302 
Sara Shideler, PLU......... 281 
Meghan Zygar, UPS .......... 277 
Margot Lindsay, L&C ........ 266 
Lilli Bauer, L&C ........... 215 
Kari Vander Weerd, WU...... 192 
Jennifer Barnes, PAC ....... 182 
Laura Romag, WHTW.......... 182 
Putouts 
Trisha Tang, WHTW .......... 288 
Rebecca Dean, GFU .......... 283 
Meaghan Sussman, WU ........ 268 
Sara Shideler, PLU ......... 250 
Meghan Zygar, UPS .......... 249 
Margot Lindsay, L&C ........ 241 
Jennifer Barnes, PAC ....... 166 
Lilli Bauer, L&C ........... 165 
Kari Vander Weerd, WU ...... 156 
Kirsten Richards, LIN ...... 155 
Assists 
Laura Romag, WHTW .......... 119 
Robin Kreger, L&C .......... 100 
Maria Ortiz, WU.. .. . . . ... . . 99 
Marcie Hagen, WU.. .. . . . .. . . 97 
Stacey Springer, LIN....... 77 
Rhonda Devore, L&C..... .. . . 77 
Brittany Baird, GFU.... .. .. 76 
Courtney Ludwig, UPS....... 76 
3 tied at.................. 75 
Fielding double plays 
Meghan Zygar, UPS.......... 12 
Courtney Ludwig, UPS....... 9 
Rebecca Dean, GFU..... ... . . 7 
Trisha Tang, WHTW..... ... . . 5 
Jenny Erickson, UPS........ 5 
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Margot Lindsay, L&C........ 5 
Robin Kreger, L&C........ .. 5 
Meaghan Sussman, WU... ..... 5 
Laura Romag, WHTW....... ... 5 
3 tied at.................. 4 
Passed balls 
Kari Vander Weerd, WU...... 26 
Marie Potter, UPS.......... 13 
Jessica Klingeman, WHTW.... 11 
Jennifer Kennedy, GFU... ... 11 
Kyra Rohner, L&C...... .. . .. 7 
Sheena Cummings, PAC....... 7 
Shannon Fritzke, PLU... .... 6 
Ely Teragli, PAC........... 6 
Resa Lee, PLU. ... . . ... . . . . . 4 
Kelly Johnson, LIN......... 4 
Catchers interference 
Steal attempts against 
Jessica Klingeman, WHTW.... 72 
Liz Coburn, L&C.... .. . . . . .. 39 
Lori Adams, WHTW... .. .. . . . . 39 
Kari Vander Weerd, WU...... 38 
Jennifer Kennedy, GFU...... 31 
Lilli Bauer, L&C...... .. . . . 30 
Marie Potter, UPS.......... 28 
Kyra Rohner, L&C... .. . . .. .. 28 
Laura Steenson, GFU........ 25 
Hayley Boston, WU.......... 22 
Stolen bases against 
Jessica Klingeman, WHTW.... 58 
Lori Adams, WHTW... .. . . . . .. 32 
Liz Coburn, L&C.... ... . . . . . 28 
Kari Vander Weerd, WU...... 23 
Jennifer Kennedy, GFU...... 23 
Kyra Rohner, L&C. .. .. .. .. . . 22 
Lilli Bauer, L&C.... .. . . . . . 20 
Marie Potter, UPS.......... 19 
Laura Steenson, GFU.... .. . . 18 
2 tied at.... . . . . . . . . . . . . . . 15 
Caught stealing by 
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Kari Vander Weerd, WU... .. . 15 
Jessica Klingeman, WHTW.... 14 
Liz Coburn, L&C.. .. . ... .... 11 
Lilli Bauer, L&C........... 10 
Kelly Johnson, LIN......... 10 
Kacey Brice, LIN. . . . . . . . . . . 9 
Marie Potter, UPS.......... 9 
Jennifer Kennedy, GFU...... 8 
3 tied at.................. 7 
Errors 
Maria Ortiz, WU... .. . .. .. .. 23 
Sarah Camp, GFU... ... . ... . . 17 
Brittany Baird, GFU........ 16 
Marcie Hagen, WU.... .. . . . . . 15 
Robin Kreger, L&C.... ... .. . 15 
Trisha Tang, WHTW.... .. . ... 14 
Heather Lovejoy, UPS....... 13 
Rhonda Devore, L&C..... .. . . 12 
3 tied at.................. 11 
Per-Game Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (as of May 17, 2001) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player G AB H/g 2B/g 38/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g 
Voorhies UPS .... . 
Gainey PAC ...... . 
Fritzke PLU ..... . 
Koury PLU ....... . 
Zygar UPS ....... . 
Jonas L&C ....... . 
Lovejoy UPS ..... . 
Reiner LIN ...... . 
Roberts PAC ..... . 
McVay PAC ....... . 
Barnes PAC ...... . 
Hagen \·IU ........ . 
Ferries PLU ..... . 
Dotson PLU ...... . 
Korb PLU ........ . 
Guerrero PLU .... . 
Erickson UPS .... . 
Sussman WU ...... . 
Palaniuk PLU .... . 
Haki UPS ........ . 
Potter UPS ...... . 
Kreger L&C ...... . 
Rohner L&C ...... . 
Cashill \'IU ...... . 
33 125 
20 54 
35 121 
30 92 
32 91 
38 125 
33 112 
40 124 
16 47 
23 68 
23 66 
35 102 
36 118 
32 94 
27 68 
35 76 
33 77 
35 90 
36 114 
33 101 
33 105 
41 118 
41 118 
32 68 
1. 70 
1.10 
1. 37 
1. 20 
1. 09 
1. 26 
1. 27 
1.15 
1. 06 
1. 04 
1. 00 
1. 00 
1.11 
.97 
. 81 
.73 
.80 
.97 
. 94 
.97 
. 85 
. 85 
.62 
.12 
.15 
.34 
.20 
.25 
.24 
.28 
.06 
.22 
.30 
.29 
.17 
.28 
.22 
.06 
.17 
.22 
.09 
.27 
.20 
.10 
.12 
.06 
.07 
.13 
.06 
.03 
.04 
.03 
. 03 
.02 
.15 
.05 
.17 
.10 
.03 
.09 
.03 
.06 
.04 
.03 
.11 
.12 
.07 
.03 
.11 
.03 
.02 
.07 
.15 
.35 
.23 
.13 
.25 
.37 
.12 
.28 
. 04 
.26 
.20 
.19 
.19 
.37 
.51 
.18 
.37 
.14 
.18 
.21 
.37 
.59 
.28 
. 21 
.so 
.37 
. 30 
. 16 
. 45 
.18 
.22 
.50 
.30 
.13 
.17 
.lt± 
.31 
.26 
. 51 
. 06 
.29 
.25 
.~o 
. 3 6 
.27 
.49 
.28 
. 33 
.35 
.86 
.73 
. 38 
.45 
1. 00 
.70 
.44 
.43 
.26 
.54 
. 89 
.72 
. 89 
.06 
. 48 
.37 
.42 
.42 
. 58 
.IJ9 
.76 
.25 
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.13 
.09 
.10 
.09 
. 31 
.03 
.17 
.03 
.11 
.08 
.03 
.03 
. 85 
.20 
.43 
.67 
.62 
.74 
.70 
.57 
.25 
.22 
.22 
.57 
. 56 
.53 
.26 
.91 
. 33 
.14 
.75 
.45 
. 61 
.32 
.54 
.03 
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95 
85 
93 
93 
90 
86 
94 
88 
97 
97 
86 
88 
91 
89 
86 
78 
86 
77 
92 
92 
92 
84 
80 
77 
21 
6 
11 
20 
19 
19 
19 
16 
8 
7 
6 
17 
15 
16 
8 
32 
12 
4 
21 
13 
17 
9 
14 
1 
42 
34 
36 
36 
34 
33 
35 
32 
35 
34 
30 
30 
31 
29 
27 
24 
26 
24 
28 
28 
28 
25 
23 
22 
8 
11 
23 
22 
11 
11 
27 
20 
14 
14 
7 
16 
24 
21 
30 
2 
17 
11 
12 
12 
16 
14 
21 
9 
3 
11 
6 
4 
7 
9 
3 
7 
0 
1 
7 
6 
5 
5 
12 
18 
6 
11 
4 
5 
6 
10 
16 
10 
1 ~ 
l! 
1 
1• 
l! 
l" 
1< 
l! 
1 
1< 
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Baird GFU ....... . 
Schlam LIN ...... . 
Ewing I'JHTW ...... . 
Springer LIN .... . 
Bohlander GFU ... . 
Shideler PLU .... . 
Cummings PAC .... . 
Buck WHTW ....... . 
Romag WHTW ...... . 
Stubbs LIN ...... . 
Ludwig UPS ...... . 
Teragli PAC ..... . 
Hammond WU ...... . 
Caldwell WHTW ... . 
Coburn L&C ...... . 
Nielsen LIN ..... . 
Dieringer LIN ... . 
DeVore L&C ...... . 
Sickler GFU ..... . 
Ferguson wu ..... . 
Bryant PLU ...... . 
Frazier UPS ..... . 
Dean GFU ........ . 
Camp GFU ........ . 
Itano UPS ....... . 
Adams WHTW ...... . 
Gaboury PLU ..... . 
Wulf GFU ........ . 
Rehage PAC ...... . 
Liesch GFU ...... . 
Hawkins L&C ..... . 
Kennedy GFU ..... . 
Klingeman WHTW .. . 
Bauer L&C ....... . 
Tang WHTW ....... . 
Jones LIN ....... . 
J. Fell PAC ..... . 
Vander Weerd WU .. 
Baer L&C ........ . 
Shields PAC ..... . 
Johnson LIN ..... . 
Krol L&C ........ . 
Lindsay L&C ..... . 
Ortiz \>JU ........ . 
Anderson WHTW ... . 
Fay WHT\>1 ........ . 
Mabie WU ........ . 
32 92 
41 116 
32 89 
41 144 
29 76 
36 80 
21 56 
35 89 
35 100 
23 65 
33 106 
22 66 
35 90 
33 90 
31 68 
36 107 
41 131 
35 81 
32 82 
29 67 
35 69 
31 94 
32 94 
30 66 
32 88 
33 68 
33 90 
31 86 
20 43 
28 65 
40 100 
29 75 
35 82 
39 114 
35 83 
41 112 
18 38 
35 81 
30 72 
21 63 
30 72 
34 78 
41 86 
34 95 
35 69 
32 75 
31 98 
.84 
. 83 
.81 
1. 02 
.76 
.64 
.76 
. 71 
.80 
.78 
.88 
.82 
.69 
.73 
.58 
.78 
. 83 
.60 
. 66 
.59 
.49 
.74 
. 72 
.53 
.66 
.48 
.64 
. 65 
.50 
.54 
.57 
.59 
.51 
.64 
. 51 
.59 
.44 
.49 
.50 
.62 
.47 
.44 
.39 
.50 
.34 
.41 
. 52 
Wo1lan PLU....... 9 7 . 44 
Steenson GFU..... 1 
Oswalt UPS....... 2 
Weidkamp UPS..... 1 
Gramson PLU...... 7 
James PLU........ 15 
Williams L&C ..... 20 
Klaumann LIN ..... 13 
Baxter UPS ....... 11 
Paullin LIN...... 14 
Gillaspie UPS .... 16 
Hughes LIN....... 9 
McGlinchy PLU.... 18 
Pecerson UPS ..... 20 
Lee PLU.......... 17 
Andrews PAC. . . . . . 19 
Sakai PAC. . . . . . . . 13 
Hauck UPS........ 8 
Galego LIN ....... 22 
Langley PAC ...... 11 
Thompson GFU ..... 26 
Vickerman LIN .... 18 
Dobson UPS ....... 16 
Spencer WU ....... 22 
Richards LIN ..... 21 
Boston WU........ 8 
Cox L&C .......... 17 
Taut fest WU...... 27 
Sturgell 1'/lJ. . . . . . 2 6 
Larson GFU. . . . . . . 17 
Owens GFU. . . . . . . . 16 
2 1. 00 
2 . 50 
2 1. 00 
2 .14 
18 . 40 
33 . 50 
20 . 46 
7 .18 
32 . 64 
25 . 44 
26 . 78 
26 . 39 
15 . 20 
31 .47 
31 . 42 
8 .15 
4 .12 
61 . 68 
13 . 27 
36 . 31 
28 . 33 
10 . 12 
10 . 09 
57 . 52 
21 . 50 
21 . 24 
38 .26 
34 . 23 
34 . 35 
40 . 44 
.16 
.15 
.05 
.07 
.17 
.19 
.03 
.20 
.24 
.05 
.31 
.03 
.10 
.17 
.15 
. 06 
.12 
.14 
.06 
.09 
.03 
.15 
.16 
.11 
.03 
.10 
.06 
.10 
.03 
.07 
.06 
.03 
.07 
.13 
.03 
.05 
.06 
.06 
.07 
.05 
.08 
. 21 
.22 
.06 
.09 
.09 
.12 
.05 
.12 
. O•l 
.04 
.06 
.03 
.03 
.04 
.03 
.06 
.03 
. 03 
.02 
.03 
.03 
.02 
.03 
.06 
.02 
.03 
.03 
.09 
.06 
.03 
.03 
.06 
.07 
.03 
.11 
.06 
.22 
.37 
.16 
.10 
. 17 
.42 
.09 
.11 
.04 
.15 
.05 
. 34 
.06 
.13 
.19 
.22 
. 26 
.12 
.14 
.06 
.16 
.34 
.77 
.44 
. 21 
.15 
.19 
. 10 
.25 
.32 
.34 
.23 
.38 
.06 
.29 
.11 
.23 
.17 
.05 
.17 
.29 
.07 
. 21 
.11 
.03 
.19 
.20 
.35 
.08 
.36 
.21 
. 33 
.11 
.05 
.12 
.16 
.15 
.14 
.08 
.28 
.10 
.12 
. 24 
.11 
.08 
.41 
. 25 
. 16 
. 24 
. 4 7 
.10 
.31 
.50 
.33 
. 34 
.11 
. 52 
. 3 6 
.23 
.37 
.39 
. 61 
.22 
.34 
.40 
.25 
.17 
.17 
. 42 
.19 
.47 
.44 
.24 
. 36 
.19 
.15 
. 36 
.38 
.45 
.23 
.18 
. 71 
. 4tl 
.39 
.43 
.17 
.29 
.67 
.29 
.20 
.32 
.43 
.47 
. 26 
. 34 
.32 
.25 
.46 
.17 
.17 
.29 
.23 
. 31 
.35 
.67 
.18 
. 34 
.21 
.16 
.33 
.41 
. 34 
. 31 
.28 
.17 
.55 
.38 
. 31 
.12 
.06 
.35 
.15 
.11 
.20 
.28 
.11 
. 33 
.20 
.46 
.17 
.14 
.27 
.14 
.50 
.15 
.17 
. 35 
.06 
.31 
.06 
.11 .44 
.50 
1. 00 
.14 
. 07 . 27 
. 20 .15 
.15 . 08 
.18 
. 43 . 36 
. 38 . 44 
.11 . 44 
.11 . 44 
.20 
. 41 . 53 
. 37 .11 
.15 
.38 
. 23 . 41 
.36 .18 
. 42 . 27 
. 28 . 06 
. 06 .12 
.05 
.67 .19 
. 38 . 25 
. 41 . 29 
.26 .15 
.04 
. 65 . 29 
. 75 . 06 
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.22 
. 05 
. 31 
.07 
.21 
.05 
.20 
.04 
.06 
. 09 
.27 
.08 
.07 
.03 
. 16 
.31 
.11 
. 34 
.20 
.03 
.06 
.03 
.10 
.14 
.05 
.17 
.03 
.10 
.10 
.17 
.06 
.19 
.12 
.41 
.03 
.09 
.42 
.22 
.10 
.11 
.08 
.05 
.08 
.23 
.22 
.12 
.18 
.12 
.44 
.44 
. 56 
. 71 
.21 
.19 
.29 
.09 
.31 
.48 
.73 
.27 
ro .o~ 
.45 
.10 
.44 
• •11 
.31 
. 31 
.41 
.40 
.39 
.34 
.67 
.47 
.18 
. 33 
.42 
.25 
.29 
. 45 
.24 
.23 
.38 
.14 
.44 
.33 
.14 
.17 
.29 
. 33 
.44 
.20 
.32 
. 23 
.06 
.32 
.11 
.29 
.20 
.15 
.15 
.27 
.36 
.12 
.89 
.11 
.25 
.24 
. 26 
.25 
.41 
.18 
.19 
.22 
.25 
. 23 
.29 
.47 
.11 
.19 
.29 
.06 
82 
87 
87 
93 
84 
77 
91 
91 
91 
97 
88 
97 
81 
92 
87 
83 
91 
77 
87 
89 
97 
92 
85 
67 
82 
86 
91 
83 
86 
87 
81 
83 
88 
84 
91 
86 
84 
78 
88 
92 
88 
76 
86 
85 
93 
91 
91 
12 
13 
17 
18 
6 
6 
9 
3 
10 
16 
20 
8 
21 
15 
3 
12 
11 
10 
10 
16 
19 
11 
10 
20 
14 
7 
11 
12 
10 
10 
14 
7 
8 
11 
5 
13 
13 
4 
6 
8 
12 
14 
8 
9 
10 
2 
9 
100 14 
100 0 
100 0 
100 0 
100 100 
81 13 
82 7 
90 9 
63 27 
88 13 
100 8 
89 27 
89 6 
88 29 
88 11 
88 14 
72 0 
100 50 
92 13 
92 14 
85 11 
82 11 
100 40 
100 50 
96 10 
91 0 
65 25 
84 6 
91 13 
75 11 
88 2 
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24 
25 
25 
27 
24 
22 
26 
25 
25 
26 
24 
26 
21 
24 
23 
21 
23 
20 
22 
22 
23 
22 
20 
16 
19 
20 
21 
19 
20 
20 
18 
18 
19 
18 
19 
18 
17 
16 
18 
19 
17 
14 
16 
15 
16 
15 
14 
9 
9 
7 
12 
5 
5 
9 
8 
10 
11 
18 
5 
10 
7 
6 
9 
1] 
11 
10 
10 
8 
16 
10 
0 
9 
5 
2 
10 
6 
4 
6 
8 
4 
9 
7 
14 
6 
4 
9 
4 
18 
4 
7 
10 
2 
12 
1 
57 57 
50 0 
50 50 
50 50 
50 50 
27 18 
25 7 
27 4 
18 0 
25 13 
28 28 
24 13 
24 27 
23 0 
22 25 
22 5 
18 0 
25 0 
22 13 
21 14 
19 16 
17 2 
20 20 
20 0 
18 6 
17 8 
12 15 
15 8 
16 0 
13 11 
15 2 
6 
11 
4 
2 
5 
14 
0 
3 
3 
1 
4 
1 
10 
2 
5 
5 
6 
8 
4 
5 
2 
4 
10 
23 
13 
8 
5 
5 
4 
9 
10 
11 
8 
11 
2 
9 
4 
7 
6 
1 
6 
9 
3 
6 
5 
5 
1· 
11 
1" 
1 
L 
1' 
11 
1 
1 
2· 
1 
1: 
1: 
1· 
2' 
L 
1' 
1· 
2· 
0 1· 
0 
0 
0 
0 
13 
17 11 
4 
36 1: 
8 1• 
0 2· 
10 
6 
5 2: 
5 21 
8 21 
18 1: 
0 7'. 
4 
0 2: 
4 2• 
14 1· 
0 11 
0 11 
2 
4 1 
12 2 
6 1' 
5 
15 2· 
8 2• 
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Northwest Conference Softball - Individual Statistics 
Mathews v/HTW. . . . . 12 
Campbell WU. . . . . . 22 
Baca PLU......... 16 
Heath WU......... 28 
Cocking WHT\'1. . . . . 31 
Runksmeier L&C. . . 31 
S. Fell PAC...... 13 
Chase GFU ........ 13 
Jertberg GFU..... 5 
Vernon PAC ....... 13 
Ferreira UPS..... 7 
Ashkinos WU...... 23 
Lang PAC ......... 12 
Clarke PLU....... 21 
Hodgdon PAC...... 3 
Beecroft PLU ..... 29 
Bradley ~v....... 17 
McKay PAC........ 4 
wu.............. 2 
24 
6 
19 
47 
43 
31 
16 
20 
11 
9 
6 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
. 33 
.05 
.19 
.25 
.19 
.13 
.08 
.08 
.08 .25 
0 0 ·"~ 
.11 
.10 
.45 
.08 
.08 
.20 
.05 
.03 
.42 
.05 
. 38 
.25 
.52 
.29 
.38 
. 4 6 
.60 
.14 
oo 
.17 
.03 
.06 
.08 
.09 
.29 
.06 
.03 
.08 
.05 
.06 
.04 
.08 
.08 
. 04 
.08 
.07 
.12 
.08 
.09 
. 38 
.25 
.03 
. 19 
.15 
.15 
.15 
.26 
. 33 
.24 
so 
.12 
.50 
Totals ........... 35 7170 55.43 8.63 1.00 1.69 17.34 26.40 26.54 7.29 31.06 
average based on 100 plate appearances 
Northwest Conference Softball 
NWC Per-Game Statistics (as of Hay 17, 2001) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player APP 
Brice LIN........ 21 
Boston v/U........ 33 
Steenson GFU ..... 27 
Herman LIN....... 15 
Korb PLU ......... 21 
Sussman I'IU. . . . . . . 14 
Dotson PLU. . . . . . . 8 
Weidkamp UPS ..... 15 
Walsh UPS........ 18 
Koury PLU. . . . . . . . 14 
Romero WU ........ 11 
Coburn L&C ....... 37 
Baca PLU.. . . . . . . . 14 
Coplin LIN ....... 20 
\villiams L&C..... 19 
Batey PAC ........ 17 
Oswalt UPS. . . . . . . 6 
Garcia PAC....... 12 
Adams \>JHTvi. . . . . . . 3 3 
Larson GFU.. .. . . . 9 
Cocking WHTVI.. . . . 22 
Fay WHTW......... 18 
IP 
115.2 
157.1 
179.2 
54.0 
94.2 
46.2 
19.1 
87.2 
109.1 
68.1 
34.0 
200.1 
55.1 
99.1 
78.0 
89.1 
24.1 
53.1 
139.2 
36.0 
43.1 
30.0 
Totals ........... 35 1815.2 
5.1 
4.2 
6.1 
3 .1 
4.1 
3.1 
2.1 
5.2 
6.0 
4.2 
3.0 
5.1 
3.2 
4.2 
4.0 
5.0 
4.0 
4.1 
4.0 
4.0 
1.2 
1.2 
10-5 
12-10 
15-10 
4-6 
10-4 
3-6 
3-0 
7-6 
11-6 
8-4 
1-3 
1<1-15 
5-2 
10-6 
8-3 
4-11 
3-0 
0-7 
7-16 
1-4 
0-7 
0-5 
51.2 136-136 
+ average based on 7-inning game 
+IP +H 
7.0 5.9 
7.0 5.8 
7.0 5.3 
7.0 6.0 
7.0 3.5 
7.0 5.4 
7.0 6.5 
7.0 7.4 
7.0 6.6 
7.0 7.3 
7. 0 6. 6 
7.0 7.2 
7.0 7.5 
7. 0 6. 5 
7. 0 9. 2 
7.0 7.7 
7.0 8.9 
7.0 10.0 
7.0 10.6 
7.0 9.9 
7.0 ll.8 
7.0 12.8 
7.0 7.2 
1.9 
2.8 
2.6 
2. 2 
2.1 
3.8 
2.2 
3. 6 
3.8 
3. 6 
4.5 
3.4 
3. 4 
3.9 
4.0 
5. 1 
4. 9 
8. 5 
6.2 
6.8 
9. 2 
9.8 
4.0 
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+ER 
1.2 
1.4 
1.6 
1.7 
1.7 
1.8 
1.8 
1.9 
2.2 
2.3 
2.3 
2.3 
2.4 
2.7 
2.9 
3. 8 
4.0 
,;_ 2 
4.5 
4.9 
6. 1 
8.6 
2.6 
+BB 
1.1 
1.7 
1.3 
1.3 
3. 3 
3. 4 
2.2 
2.0 
2.9 
1.4 
2.5 
0.8 
2.8 
1.4 
2.2 
2.8 
6. 6 
3.2 
1.4 
4.7 
3. 4 
6.1 
2.1 
+SO 
3. 6 
3. 7 
·1. 3 
4.0 
8.1 
6.3 
4.0 
1.6 
3.2 
2.2 
3. 9 
5.4 
2. 9 
3. 5 
1.4 
3 0 
2.3 
2.5 
2.1 
1.3 
1.9 
3.6 
85 3 
75 25 
86 27 
83 12 
87 2 
60 11 
80 10 
95 9 
91 0 
100 22 
85 0 
100 120 
100 80 
75 125 
100 0 
50 850 
100 200 
100 200 
100 0 
87 
+2B 
0.9 
1.0 
0.5 
1. 3 
0.4 
1.2 
0.7 
1.0 
1.0 
0.7 
1.0 
1.1 
0.5 
1.7 
0.9 
1.4 
1.2 
0.9 
2.0 
1.6 
2.7 
1.2 
1.1 
13 
+3B 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
0.4 
0. 1 
0.3 
0.3 
0. 6 
0.5 
0.2 
0.4 
0.3 
0.9 
0.2 
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14 3 
12 25 
13 0 
12 14 
12 4 
7 1 
5 0 
4 0 
0 0 
0 11 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
23 
+HR 
0.2 
0.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.5 
0.2 
11 
0.2 
10 1' 
0 1: 
13 2' 
1: 
3: 
27 1' 
5 2' 
4 2: 
8 2' 
0 
14 1· 
0 41 
0 41 
25 
0 
50 51 
0 lOt 
0 
0 
7 
+BF 
28.2 
29.6 
29.0 
28.5 
28.3 
31.0 
29.7 
31.0 
31.4 
31.1 
29.9 
30.2 
33.1 
30.4 
33.2 
32.0 
36.2 
35.8 
34.8 
37.5 
36.7 
37.6 
31.2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
8 
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